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REPRODUCCIÓN Y OBSERVACIÓN DE GRUPOS DE NUTRIA 
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Breeding and group observation in the Otter (Lutra lutra L.) in northem Spain.- The size of otter 
litters in northem Spain was studied through direct observation of females with cubs or tracks. 
On average, 1.72 cubslfemale (S.D. = 0.83; range 1-4; n = 18). Litters with one or two cubs 
represented about the 88.8%. 2.0 embryoslfemale (S.D. = 0.82; n = 4). Parturition occurred 
throughout the year. However, in northeastern Spain, breeding appeared to be seasonal, with 
parturitions principally between May and September. The average number of otter in 
observations was 1.16 (S.D. = 0.52; range 1-5; n = 110 observations), being a 25.0 % of 
individuals in groups. Without considenng cubs and mothers the average size was 1.08 (S.D. = 
0.30; range 1-3; n = 103 observations). Average size of groups (two or more otters) was 2.29 
(S.D. = 0.83; range 2-5; n = 14). 
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La reproducción y sociabilidad de la nutria 
eurosiberiana (Lutra lutra) son aspectos que 
han comenzado a ser estudiados reciente- 
mente (MASON & MACDONALD, 1986; KRUUK 
et al., 1987, 1991; DE SILVA, 1991; 
SIDOROVICH, 1991), no existiendo apenas 
datos en áreas meridionales europeas. Sin 
embargo, éstos son temas de gran importan- 
cia, tanto para el conocimiento de las pobla- 
ciones como para su gestión, máxime en 
especies que, como L. lutra, se hallan amena- 
zadas (MASON & MACDONALD, 1986; 
FOSTER-TURLEY et al., 1990). 
Hasta el presente, los únicos datos sobre 
reproducción y tamaño de los grupos en la 
península ibérica proceden de encuestas 
escritas y orales (BLAS-ARITIO, 1970), sin que 
hayan sido contrastados o confirmados con 
material obtenido directamente. 
El presente trabajo expone las informa- 
ciones acumuladas sobre reproducción y 
tamaño de los gnipos entre los años 1984 y 
1993 en el norte de España. 
a) Reproducción 
KRUUK et al. (1991) muestran que las cnas 
abandonan por primera vez las madrigueras a 
los dos meses, razón por la cual ésta es la 
edad mínima de las camadas contabilizadas. 
La edad máxima es la del inicio del periodo 
de independencia, sobre los nueve meses, 
registrado en las islas Shetland por KRUUK et 
al. (1991), y que puede ser mayor en otros 
lugares (MASON & MACDONALD, 1986). 
Los datos utilizados proceden de las 
siguientes fuentes: 
1) Observaciones realizadas durante la 
mañana y la tarde, incluyendo los periodos 
con luz crepuscular. Se han realizado 801 
esperas, que representan 1414 horas, mayori- 
tanamente de 1989 a 1993. Todos los datos 
proceden de seis tramos de los ríos Noguera 
Ribagorcana, Noguera Pallaresa y Segre 
(Catalunya, NE de España). Se han realizado 
139 observaciones de nutrias. En 11 casos no 
se ha podido establecer con seguridad el 
número de individuos; siete de éstos se 
corresponden a hembras acompañadas con 
un total de 11 crías. 
2) Detección de rastros en barro (seis 
casos), método también usado por GAETHLICH 
(1988) y SIDOROVICH (1991). 
3) Examen de dos hembras salvajes: una 
encontrada atropellada y otra capturada en un 
estudio de seguimiento telemétrico. 
4) Observación casual, en Navarra, de dos 
camadas (veranos de 1990 y de 1991). 
5) Examen de tres carcasas de hembras 
con embriones o cicatrices placentarias, pro- 
cedentes de La Coruña, Villardemonte 
(León) y Sedano (Burgos). 
En determinados casos se han hallado hue- 
llas u observado camadas en el mismo río y el 
mismo año. Sólo se han considerado como 
distintas aquéllas en las que la observación o 
detección fue simultánea o se hallaban separa- 
das por suficiente distancia (más de 10 km). 
En algún caso se ha estimado el momento 
de parto o de la cópula, considerando que la 
gestación dura 60-62 días (MASON & 
MACDONALD, 1986; REUTHER, 1991) y la pauta 
de crecimiento hallada por STEPHENS (1957). 
b) Agrupación de los individuos 
Se ha definido como grupo a dos o más indi- 
viduos desplazándose, buscando o capturando 
alimento conjuntamente, correspondiéndose 
con las categorías definidas por GITTLEMAN 
(1989) como grupos en busca de alimento 
("foraging groups") y grupos formando una 
unidad reproductiva ("breeding groups"). La 
información se obtuvo de la esperas realiza- 
das en los ríos Noguera Ribagorcana, 
Noguera Pallaresa y Segre (ver a.1). 
RESULTADOS 
a) Reproducción 
El tamaño medio de las camadas fue de 1,72 
+_ 0,83 crías /hembra (rango 1-4; n = 18). Si 
se consideran únicamente los datos proce- 
dentes de los ríos Isábena, Noguera 
Ribagorcana y Noguera Pallaresa en el 
Prepirineo, el tamaño medio es de 1,64 + 
0,84 críasthembra (rango = 1-4; n = 14). 
Las camadas de una cría fueron el 44,4 %, 
las de dos también el 44,4 %, y las de tres y 
cuatro, 5,6 % cada una (n = 18). 
En todas las hembras en las que se pudo 
realizar la necropsia se halló la presencia de 
dos embriones (n = 4). Este valor difiere sig- 
nificativamente de la media de crías que 
acompañan a las hembras (t = 2,654; 20 g.1.; 
p < 0,02). 
Un rastro perteneciente a una cópula fue 
hallado en Lleida el 14 V 92, y en Pontevedra, 
se observó una cópula el 29 1 92. 
Una hembra atropellada el 4 XI 91 en La 
Coruña (Galicia) adelantó el parto, dando a 
luz a dos crías de 75 g de peso. En condicio- 
nes normales, el parto hubiese tenido lugar 
casi con seguridad, en las dos últimas sema- 
nas del año. Otra hembra capturada en 
Galicia en febrero de 1978 presentó dos fetos 
de 60 y 55 g de peso, algo menos desarrolla- 
dos que los anteriores. El nacimiento hubie- 
se tenido lugar a finales de febrero o marzo. 
A una cría capturada el 6 IX 88 en el río 
Noguera Ribagorcana, (Lleida-Huesca) 
(peso = 770 g; CC = 31,6 cm; C = 17,2 cm), 
se le estimó una edad de 2-3 meses. 
Asimismo, una cría observada repetidamente 
el 8 y 9 de junio de 1992, era de tamaño sólo 
algo mayor al anterior, lo que situaría su 
nacimiento entre marzo y abril del mismo 
año. También el tamaño de las huellas de 
seis camadas, similares en talla a las dos 
camadas anteriores, situaría la mayoría del 
resto de los nacimientos en el Prepirineo 
(ríos Noguera Ribagorcana e Isábena) entre 
- - 
mayo y septiembre. 
Una hembra de León (NE ibérico) se 
hallaba lactante el 17 V 85 y una en Lleida- 
Huesca, presentaba el inicio de regresión de 
dos mamas el día 28 XI 92. 
b) Agrupación de los individuos 
El número medio de nutrias por observación 
fue de 1,16 + 0,52 (rango = 1-5; n = 110) 
Fig. 1. Porcentaje de indi- 
viduos observados en gru- 
pos (dos o más individuos 
juntos) a lo largo del año. 
Percentage of indivi- 
duals observed in groups 
(two or more otters together) 
throughout the year :a Total; 
i Without females and c h .  
hallándose un 25,O % formando grupos. Si 
no se considera a las hembras acompañadas 
de crías ni éstas, las nutrias prácticamente 
no se agruparon, con un valor medio de 1 ,O8 
I 0,30 nutriaslobservación (rango 1-3; n = 
103). 
El tamaño medio de los grupos (dos o más 
individuos) fue de 2,29 2 0,83 nutriaslgrupo 
(rango 2-5; n = 14). 
En la figura 1 se observa también la evo- 
lución del porcentaje de individuos forman- 
do parte de grupos, incluyendo hembras y 
cnas, observándose una clara tendencia a la 
agregación desde invierno hasta julio (34,3 % 
de los ejemplares agrupados; n = 35 ejem- 
plares vistos), momento desde el cual dismi- 
nuye. Si no se incluye a hembras y sus crías, 
tan sólo se observaron individuos agrupados 
en mayo, junio y julio, pero no en el resto 
del año. 
Considerando todos los datos, el 87,3 % 
de las observaciones (n = 110) fueron de un 
ejemplar. Los grupos de dos individuos cons- 
tituyeron el 10,9 % (18,7 % de los indivi- 
duos). Las agrupaciones de más de dos 
individuos apenas supusieron el 1,8 % de los 
grupos (6,2 % de los ejemplares). 
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La reproducción de la nutria en el norte de 
España en conjunto, no presenta una marcada 
estacionalidad repartiéndose los nacimientos 
en todo el año. No obstante, en la zona de 
procedencia de la mayor parte de los datos 
(ríos prepirenaicos), la totalidad de los naci- 
mientos reportados tuvieron lugar entre 
marzo y septiembre, principalmente en el 
final de la primavera y durante el verano, de 
un modo similar a lo que ocurre en las islas 
Shetland y Escocia (KRUUK et al., 1987), 
Holanda (WIJNAGAARDEN & PEPPEL, 1970), 
la antigua URSS (MASON & MACDONALD, 
1986) y las nutrias cautivas (ROBIN, 1989). 
En Suecia y Alemania los nacimientos se 
acumulan en primavera (ERLINGE, 1967; 
REUTHER, l980), aunque en determinadas 
zonas se centran mayormente en primavera y 
otoño (JORGA et al., 1989). Ello se podría 
corresponder más con lo hallado en Galicia y 
León (NO de España), donde los datos mues- 
tran los nacimientos hacia invierno y prima- 
vera. La causa puede hallarse en la diferente 
situación bioclimática, atlántica en el primer 
caso y mediterránea en el segundo. 
El tamaño de las camadas de las nutrias 
en el norte de España, se muestra menor al 
reportado en la práctica totalidad de estudios 
del centro y norte de Europa (WIJNAGAARDEN 
& PEPPEL, 1970; REUTHER, 1980; STUBBE, 
1980, 1989; WLODEK, 1980; CHANIN, 1985; 
MASON & MACDONALD, 1986; HEGGBERGET, 
1988; WLODEK et al., 1989; ROBIN, 1989; 
SIDOROVICH, 1991), asemejándose nueva- 
mente a los valores de las islas Shetland y 
Escocia (KRUUK et al., 1987, 1991) y los 
Lausatian Ponds (ex-DDR) (JORGA et al., 
1989). Estos valores y las variaciones esta- 
cionales en la reproducción dependen en rea- 
lidad de determinados factores entre los que 
destaca la disponibilidad de alimento y su 
variación en el tiempo (KRUUK et al., 1987, 
1991; HEGGBERGET, 1993). También una 
estacionalidad en los aprovechamientos 
hidroeléctricos (en el Prepirineo) y los patro- 
nes de reproducción de las diferentes espe- 
cies de peces podrían determinar una 
reproducción estacional. 
Por lo que se refiere a la agrupación de 
individuos, éste es un aspecto poco estudia- 
do, limitándose la mayoría de los autores a 
señalar que es una especie solitaria, excepto 
cuando se trata de hembras adultas y sus 
crías (MASON & MACDONALD, 1986; DE 
SILVA, 1991). El patrón reportado para la 
nutria euroasiática, en el que los sexos sólo 
se reunen para favorecer la cópula, ha sido 
ligeramente modificado por KRUUK & 
MOORHOUSE (1991), hallando agrupaciones 
de hembras mutuamente tolerantes, aunque 
solitarias y compartiendo un área vital 
("home-range") común. En el NE de España, 
la nutria se muestra como una especie princi- 
palmente solitaria, en la que el 50 % de los 
grupos son hembras con crías y el resto agru- 
paciones de otro tipo. 
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